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Описание. Углепластики нашли широкое применение практи-
чески во всех отраслях промышленности. Термореактивные 
феноло-формальдегидные смолы, обладая высокой теплостой-
костью и прочностными параметрами в структуре композита, 
как недостаток, относятся к высокотоксическим соединениям, 
а в процессе переработки их в композит образующиеся отходы 
производства создают проблемы их безопасной утилизации . 
Разработанный биодеградируемый материал позволяет повы-
сить уровень экологической безопасности в условиях произ-
водства изделий из композитов и открывает направление для 
новых технологий при использовании других синтетических 
смол с токсичными продуктами. Ноу-хау. Бизнес-предложение: 
найти инвесторов для расширения инновационной применяе-
мости. Патент Российской Федерации на изобретение 
№2642635. 
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Description. An innovative technology has been developed for the 
production of gelcoat and materials of reduced flammability based 
on unsaturated polyester resins (UPR). These materials were syn-
thesized from raw materials obtained from waste poly(ethylene ter-
ephthalate) (PET) and bio-renewable resources. This process in-
cluded three phases: (I) synthesis of bio-based hydroxyl, carboxyl 
and vinyl terminated monomers as well as bio-based maleic anhy-
dride (bio-MA) from 5-hydroxymethylfurfural (HMF) and levulinic 
acid; hydroxyl terminated products based on waste PET and car-
boxyl, hydroxyl and vinyl terminated phosphate esters of kraft lig-
nin, (II) synthesis of bio-based UPR resins using products from first 
phase and vinyl derivatives from HMF and kraft lignin as a cross-
linking agent for UPR resins, and (III) homogenization of UPR res-
ins with additives (dispersants, pigments, fillers and additives syn-
thesized in phase (I)) to obtain gelcoat, and compounding with 
flame retardants (lignin phosphate ester derivatives) to produce 
fireproofing material. The presented technologies respect the envi-
ronmental legislative as well as the principles of green and circular 
economy. Resulting products can be applied in various industries 
(construction/building, mining, polymer processing etc.). Patent of 
Serbia, application number: P-2020/0410 
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